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Las funciones que desarrolla el sector público a través de sus políticas de 
gasto e ingresos quedan reflejadas en el Presupuesto. 
 
El Presupuesto es básicamente un instrumento de: 
 - control por parte de la sociedad, de las actividades de ingresos y gastos 
que lleva a cabo el gobierno, a través del poder legislativo. Por esto tiene 
rango de Ley (aprobado por mayoría) 
 
 - gestión y planificación económica a corto y medio plazo del sector 
público. Cualquier nivel de gobierno necesita disponer de una previsión de 
ingresos y gastos para poder operar. 
 
Además, a través del presupuesto se puede conocer:  
 
• la situación económico-financiera del sector público,  
• la dimensión del sector público 
• las entidades que configuran el sector público. 
 
Por tanto, el presupuesto nos servirá para analizar y caracterizar el sector 
público en general y el sector público español, en particular. 
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DEFINICIÓN: 
 
Neumark (1976): es un resumen sistemático y cifrado de: 
 
 - Las previsiones de gastos y  
 - Las estimaciones de ingresos previstos para financiar este gasto,  
 - confeccionado en períodos regulares.  
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DEFINICIÓN: 
 
• Es una norma legal: una Ley que debe ser aprobada por mayoría 
por parte del poder legislativo. 
 
• Es el principal instrumento financiero: refleja la actividad de las 
Administraciones Públicas. 
 
• Es un instrumento de gestión pública: Debe permitir conocer la 
eficacia y eficiencia del gasto público. 
 
• Tiene carácter económico: sirve para racionalizar y priorizar las 
decisiones de los gobernantes cuando tienen que satisfacer 
necesidades colectivas y sociales partiendo de unos determinados 
recursos. 
 
• Tiene carácter político: es la expresión cuantificada de la política 
de un gobierno.  
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CARÁCTERÍSTICAS: 
 
• Orden: Debe mantener un mismo orden, metodología y estructura, 
para poder ser comparables entre sí. De esta manera se garantiza 
que la información sea homogénea. 
 
• Anticipación: Es siempre una previsión de operaciones futuras. En 
concreto, es una estimación de ingresos y previsión de gastos. 
 
• Cuantificación: Estimación cifrada. 
 
• Obligatoriedad: Los gobiernos están obligados a cumplirlo 
   Gastos: marcan el límite máximo a gastar, salvo circunstancias  
  específicas previstas legalmente 
  Ingresos: estimación de la recaudación potencial 
 
• Regularidad: se elaboran y ejecutan de manera periódica en el 
tiempo. Normalmente, anualmente. 
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Período anterior al año 
presupuestario 
Año presupuestario Período posterior al año 
presupuestario 
2012 2013 2014 2015 
1de Abril 1 de Enero 31 de Diciembre 1 de Marzo 31 de Agosto 1 de Octubre 
Fase 1: 
ELABORACIÓN          
(6 meses) 
Fase 2: 
APROBACIÓN 
(3 meses) 
Fase 3: EJECUCIÓN (12 m) 
Fase 4: CONTROL (15 m) 
Control Interno 
Control Externo 
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3. EL CICLO PRESUPUESTARIO 
 Año t-1:  
Elaboración 
Ejecutivo: Proyecto de presupuesto:  
 Previsiones Macroecónómicas Estimación ingresos Previsión gastos 
Aprobación 
Legislativo: Ley de presupuestos 
 Discusión Enmiendas Aprobación  
 
Año t 
Ejecución 
Ejecutivo: Ejecución presupuesto ingresos y gastos  
Control  
Ejecutivo: Control interno (Intervención) 
 
Año t+1… 
Control 
Ejecutivo: Control interno (Intervención) 
Tribunal de cuentas: Control externo 
Legislativo: Control externo  
.  
 
El ciclo presupuestario asegura 
que el gobierno realice 
actuaciones que la mayoría de 
la sociedad acepta y, además, 
garantiza el control de la 
actuación del gobierno por 
parte de la sociedad  
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Las clasificaciones  presupuestarias cumplen el objetivo básico del 
presupuesto de informar sobre quién, cómo y en qué se gasta y 
cómo se financia dicho gasto.  
 
Por ello, hay varias clasificaciones que responden a dichos objetivos: 
 
• Gastos: 
 
   - Orgánica: Unidad responsable del gasto ¿Quién gasta? 
   - Funcional o por programas: Finalidad y objetivo del gasto 
¿En qué se gasta? 
   - Económica: Naturaleza del gasto ¿Cómo se gasta? 
 
• Ingresos: 
 
    - Económica: Fuente de los recursos: ¿en qué se recauda? 
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4. CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS 
POR PROGRAMAS 
¿en qué se gasta? 
ECONÓMICA 
¿cómo se gasta? 
Capítulos 
Artículos 
Conceptos 
Subconceptos Áreas de gasto 
Políticas 
Grupos de programa 
Programa 
Grandes centros 
gestores 
-servicios 
-Organismos autónomos 
-Organismos Públicos 
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ORGÁNICA 
¿quien gasta? 
Fuente: Informe Económico y Financiero 2012 
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4.1. CLASIFICACIÓN GASTO: ORGÁNICA ¿Quién gasta? 
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12 Fuente: Informe Económico y Financiero 2012 
4. CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
4.1. CLASIFICACIÓN GASTO: ORGÁNICA ¿Quién gasta? 
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4. CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
4.1. CLASIFICACIÓN GASTO: POR PROGRAMAS ¿En qué se gasta? 
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Fuente: PGE, 2012: Libro Azul 
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5 Areas de Gasto 
Políticas de gasto 
Fuente: PGE, 2012: Libro Azul 
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Programas de gasto de la Política Infrastructuras  
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Fuente: Informe Económico y 
Financiero 2012 
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• GASTOS CORRIENTES 
- Cap. I: Personal 
- Cap. II: Gastos de bienes corrientes y servicios 
- Cap. III: Pago de intereses (gastos financieros) 
- Cap. IV: Transferencias corrientes 
- Cap. V: Fondo de contingencia* 
 
• GASTOS DE CAPITAL 
- Cap. VI: Inversiones reales 
- Cap. VII: Transferencias de capital 
 
• GASTOS FINANCIEROS 
- Cap. VIII: Activos financieros 
- Cap IX: Pasivos financieros 
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4.1. CLASIFICACIÓN GASTO: ECONÓMICA ¿cómo se gasta? 
 
4. CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
* Si el Fondo de contingencia no tiene una dotación económica, este capítulo no figura en el 
presupuesto. Esto sucede en la mayoría de casos 
Fundamentos de la Fiscalidad 
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4. CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
4.1. CLASIFICACIÓN GASTO: ECONÓMICA ¿cómo se gasta? 
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4. CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
4.1. CLASIFICACIÓN GASTO: ECONÓMICA ¿cómo se gasta? 
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Fuente: Informe Económico y Financiero 2012 
4. CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
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• INGRESOS CORRIENTES 
- Cap. I: Impuestos directos 
- Cap. II: Impuestos indirectos 
- Cap. III: Tasas y precios públicos 
- Cap. IV: Transferencias corrientes 
- Cap. V: Ingresos patrimoniales 
 
• INGRESOS DE CAPITAL 
- Cap. VI: Enajenación de inversiones reales 
- Cap. VII: Transferencias de capital 
 
• INGRESOS FINANCIEROS 
- Cap. VIII: Activos financieros 
- Cap. IX: Pasivos financieros 
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4.2. CLASIFICACIÓN INGRESOS: ECONÓMICA 
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4. CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
4.2. CLASIFICACIÓN INGRESOS: ECONÓMICA 
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Fuente: Informe Económico y Financiero 2012 
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4.2. CLASIFICACIÓN INGRESOS: ECONÓMICA 
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5. SALDOS PRESUPUESTARIOS 
Fundamentos de la Fiscalidad 
Principales Saldos Presupuestarios
Capítulo 1 Impuestos directos
Capítulo 2 Impuestos indirectos
Capítulo 3 Tasas y precios públicos
Capítulo 4 Transferencias corrientes
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales
A) Ingresos corrientes (Caps. 1 a 5)
Capítulo 1 Gastos de personal
Capítulo 2 Adq. Bienes y servicions 
Capítulo 3 Gastos financieros
Capítulo 4 Transferencias corrientes
Capítulo 5 Fondo de contingencia
B) Gastos corrientes (Caps. 1 a 5)
C) Ahorro bruto (A-B)
Capítulo 9 gastos Amortización préstamos 
D) Ahorro neto (Ahorro bruto - Cap. 9 de gastos)
24 
Ofrecen información 
sobre la situación 
económico financiera 
de las administraciones 
públicas 
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Capítulo 6 Enajenación de inversiones
Capítulo 7 Transferencias de capital
E) Ingresos de capital (Caps. 6 y 7)
F) Autofinanciación (Ahorro neto + Ingresos de capital) (D + E)
Capítulo 6 Inversiones reales
Capítulo 7 Transferencias de capital
G) Gastos de capital (Caps. 6 y 7)
H) Capacidad/necesidad de financiación o Superávit/déficit no financiero (C+E-G)
I) Variación de activos financieros (Cap 8 ing - Cap. 8 gtos.)
J) Capacidad/necesidad de endeudamiento (H+I) o Endeudamiento neto (Caps. 1 a 8 de gastos - Caps. 1 a 8 de ingresos)
K) Variación de pasivos financieros (Cap 9 ing - Cap.9 gtos.)
L) Saldo financiero o Saldo por operaciones financieras (I+K) (Caps. 8 y 9 ing - Caps 8 y 9 gtos)
M) Superávit/déficit de ejecución (Caps. 1 a 9 de ingresos - Caps. 1 a 9 gastos)
N) Superávit/déficit primario (Caps. 1 a 7 ingr. - Caps. 1,2,4,5,6 y 7 gtos.) (H sin incluir cap. 3 de gastos)
P) Endeudamiento bruto (Endeudamiento neto + Cap. 9 de gastos)
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Concepto Definición Qué indican
Ingressos corrientes Suma ingresos corrientes (Caps. I, II, III, IV, V) Ingresos derivados de la actuación ordinaria de la Administración Pública
Gastos corrientes Suma gastos corrientes (Caps. I, II, III, IV, V) Gastos necesarios para el funcionamiento ordinario de la administración
Ahorro Bruto 
Ahorro Bruto = Ingresos Corrientes - Gastos 
Corrientes
Los ingresos del período que quedan a disposición de la entidad, una vez 
cubiertos los gastos corrientes.
Ahorro Bruto/Ing. Corrientes
Es el porcentaje de ingresos corrientes disponible para atender la devolución de 
la deuda y al gasto de capital
Ahorro neto
Ahorro Neto = Ahorro bruto -  Gastos Pasivos 
financieros (Cap. IX)
Es la parte de recursos generados con el presupuesto corriente que realmente 
queda disponible para financiar los gastos de capital, una vez financiada la 
amortización anual de la deuda
Ahorro Neto/Ing. Corrientes
Es el porcentaje de ingresos corrientes disponible para financiar el gasto de 
capital
Autofinanciación
Autofinanciación = Ahorro neto + Ingresos de 
capital (cap. VI y cap. VII)
Total de recursos disponibles para financiar el gasto de capital
Autofinanciación/Gastos de capital
Es el porcentaje de gastos de capital que es financiado por ingresos corrientes y 
de capital. 
Capacidad/necesidad de 
financiación (CNF)
Ahorro bruto + Ingresos Capital (cap. VI, VII) - 
Gastos Capital (Caps. VI, VII)
Déficit o superávit no financiero, es decir, generado por los ingresos y gastos 
corrientes y de capital (los no financieros)
Superávit o déficit primario CNF sin incluir capítulo 3 de gastos (intereses)
Déficit o superávit primario, es decir, generado por los ingresos y gastos 
corrientes y de capital sin considerar los gastos correspondientes a intereses
Variación activos financieros
Ingresos activos financieros (Cap. VIII) - Gastos 
activos financieros (Cap. VIII)
Saldo por la venta y compra de activos financieros
Capacidad/necesidad de 
endeudamiento (CNE)
Capacidad/necesidad de financiación (CNF) + 
Variación activos financieros
La necesidad o no de endeudamiento
Variación pasivos financieros
Ingresos pasivos financieros (Cap. IX) - Gastos 
pasivos financieros (Cap. IX)
Saldo generado por los ingresos y gastos de pasivos financieros
Saldo operaciones financieras (o 
saldo financiero)
Variación activos financieros + Variación pasivos 
financieros (ing financieros - gastos finacieros)
Dèficit o superávit financiero, es decir, generado por los activos y pasivos 
financieros
Superávit o déficit de ejecución
Capacidad/necesidad de financiación (CNF) + 
Saldo operaciones financieras
Total de ingresos menos total de gastos
26 
Fuente: Informe Económico y Financiero 2012 
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CUENTA FINANCIERA DEL ESTADO PARA 2012
OPERACIONES CORRIENTES
INGRESOS (A) 118.731,37
     Impuestos directos 54.845,85
     Impuestos indirectos 21.095,00
    Otros ingresos corrientes 42.790,52
GASTOS (B) 139.957,92
     Gastos de personal 27.338,08
     Bienes corrientes y servicios 3.247,51
     Gastos financieros 28.876,03
     Transferencias corrientes 80.496,30
AHORRO (C = A – B) -21.226,55
OPERACIONES DE CAPITAL
INGRESOS (D) 501,63
     Enajenación de inversiones reales 135,9
     Transferencias de capital 365,73
GASTOS (E) 10.304,58
     Inversiones reales 5.280,94
     Transferencias de capital 5.023,64
FORMACIÓN DE CAPITAL (F = E – D) 9.802,95
Fondo de contingencia y otros imprevistos (G) 2.367,26
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN (J = C – F – G) -33.396,76
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Fuente: Informe Económico y Financiero 2012 
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CUENTA FINANCIERA DEL ESTADO PARA 2012
OPERACIONES FINANCIERAS
ATENCIONES (K = L + M) (gastos) 62.072,12
a) Activos financieros (L) 12.021,58
     Concesión de préstamos 5.341,17
     Constitución de depósitos y fianzas 0,26
     Adquisición de acciones 968,58
     Aportaciones patrimoniales 5.711,57
b) Pasivos financieros (M) 50.050,54
     Amortización de Deuda Pública en moneda nacional 46.851,28
     Amortización de préstamos en moneda nacional 702,11
     Amortización de Deuda Pública en moneda extranjera 2.496,82
     Amortización de préstamos en moneda extranjera 0,01
     Devolución de depósitos y fianzas 0,32
RECURSOS (N = O + P) 95.468,88
a) Activos financieros (O) 10.092,94
     Reintegro de préstamos concedidos 4.099,84
     Enajenación de obligaciones y bonos 5.993,10
b) Endeudamiento bruto (P) 85.375,94
Capacidad de financiación (J) -33.396,76
Endeudamiento bruto (P) 85.375,94
Amortizaciones -50.050,53
ENDEUDAMIENTO NETO 35.325,41
ENDEUDAMIENTO NETO DEL ESTADO
Principales conceptos de déficit/superávit 
 
- Déficit /Superávit público (no financiero):  
 
 Ingresos no financieros – Gastos no financieros si  < 0: Déficit 
       si  > 0: Superávit 
 Es el saldo más importante 
– Medida estándar en las comparaciones internacionales 
– El que se tiene en cuenta en los objetivos de disciplina presupuestaria ante la UE 
 
-Déficit /Superàvit  primario:  
 
 Déficit/superávit no financiero sin considerar los gastos financieros 
 (capítulo III de gasto) 
 
–  Refleja la orientación del actual presupuesto, al no tener en cuenta el impacto del 
endeudamiento previo 
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Principales conceptos de déficit/superávit 
 
Descomposición en:  
 
- Déficit/ superávit estructural: originado por los elementos estructurales 
de la economía 
 
- Déficit/ superávit  cíclico o coyuntural: originado por las fluctuaciones 
cíclicas de la economía. Es necesario conocer cómo cambian los ingresos 
y gastos ante las variaciones del PIB.  
 
Déficit Público = Déficit Cíclico + Déficit Estructural  
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Sector Público 
Sector Público Central Sector Público Territorial 
AAPP Central  SP Empresarial Comunidades 
Autónomas 
(CCAA) 
Corporaciones 
Locales 
(CCLL) 
Estado 
Organismos 
autónomos 
(OOAA) 
Seguridad 
Social 
(Seg.Soc.) 
Sociedades 
mercantiles 
Entidades 
públicas 
empresariales 
Fundaciones 
públicas 
AAPP 
Autonómica 
SP 
Empresarial 
Adm. General OOAA 
Diputaciones 
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6. COMPONENTES DEL SECTOR PÚBLICO 
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Ayuntamientos 
Comarcas 
Areas 
metropolitanas 
Mancomunidades 
31 
EEGG
SS 
ICSS 
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Administración 
Pública Central 
Sector Público 
Central 
6. COMPONENTES DEL SECTOR PÚBLICO 
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¿Cómo medimos la dimensión del sector público? 
 
1. INDICADORES DE INGRESOS 
 
 - Presión fiscal: Ingresos tributarios o impositivos /PIB pm 
 
• Presión fiscal tributaria:  
 Tributos (impuestos + tasas + contribuciones especiales)/PIB pm 
• Presión fiscal impositiva:  
 Impuestos/PIB pm 
 
 - Ingresos tributarios o impositivos per cápita 
 
• Impuestos per cápita: 
Ingresos impositivos / población 
• Tributos per cápita: 
Ingresos tributarios / población 
 
 
 
 
7. DIMENSIÓN Y MEDICIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
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2. INDICADORES DE GASTO 
 
-Actividad pública respecto a actividad total de la economía:  
 Gasto Público no financiero/PIB 
 
-Gasto público per cápita:  
 Gasto Público no financiero/Población 
 
 
3. OTROS INDICADORES 
 
-Tasa de ocupación del sector público:  
Ocupación en el Sector Público/total población ocupada 
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 El peso del sector público español en la economía se sitúa por debajo de la 
media europea.  
El gasto público supone el 45% del PIB español, mientras que en la UE (27) es el 
50% del PIB.  
La presión fiscal en España es del 32%, mientras que en la UE-27 es del 39%. 
 
Organizado en tres niveles de gobierno: central, autonómico y local 
(Constitución 1978). 
 Ha seguido un proceso intenso de descentralización hacia las CCAA en un 
período de tiempo muy corto (desde 1978). El actual grado de descentralización 
fiscal es comparable al de los países federales 
 Paralelo al proceso de integración en la Unión Europea (desde 1986) 
 El Estado ha traspasado a las CCAA los servicios básicos del Estado del 
Bienestar: Sanidad, Educación y Servicios Sociales. 
 Mayor descentralización del gasto que del ingreso, genera dependencia de 
las administraciones territoriales en relación al Estado. 
Dos sistemas de financiación de las CCAA: el foral (País Vasco y Navarra)  y el 
de régimen común (15 comunidades), con lógicas contrapuestas. 
 
 
 
8. EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA 
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8. EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA  
El gasto público español se sitúa por debajo de media UE-27 
Fuente: Eurostat 
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8. EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA:  
España también presenta una presión fiscal por debajo de la UE-27 
Fuente: IGAE (2012): Fuente: Avance de la actuación económica y financiera de las administraciones públicas, 2010 
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8. EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA  
El sector público español emplea el 15% del total de los ocupados en 
España, siendo las CCAA las que tienen mayor número de empleados. 
Fundamentos de la Fiscalidad 
Fuente: Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (2012): Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 
En miles En %
Ocupados 18.156
Empleados en el sector público 2.690 14,8%
Distribución empleo público por niveles de gobierno:
      Estado 592 22%
      Comunidades Autónomas 1.451 54%
      Corporaciones locales 647 24%
Total 2.690 100%
Empleo público en España, julio 2011
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8. EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA 
Proceso intenso de descentralización del gasto hacia las CCAA 
Fuente: IGAE: Avance de la Actuación Presupuestaria de las Administraciones Públicas 
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8. EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA 
Menor proceso de descentralización del ingreso 
 
Fuente: IGAE: Avance de la Actuación Presupuestaria de las Administraciones Públicas 
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8. EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA 
Desequilibrio entre la descentralización del gasto y del ingreso 
 
Fuente: IGAE (2011): Avance de la Actuación Presupuestaria de las Administraciones Públicas 2009. 
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Distribución de las principales competencias de gasto por niveles de 
gobierno 
Ámbito   Gobierno     central   Comunidades Autónomas   Provinc ias  Municipios   
Servicios generales   Administración general   Administración general   Coordinación, asistencia y cooperación  
en municipios y prestación de servicios  
públicos supramunicipales.   
Administración general   
Defensa  Defensa        
Orden Público y  
seguridad ciudadana   
  
P olicía y guardia civil  
Administración de Justicia   
  
Policía (País Vasco y Cataluña)   
Bomberos   
Justicia  
  Seguridad en lugares públicos    
Control tránsito    
Protección civil, prevención y extinción de incendios  
( + de 20.000 hab.)   
Asuntos exteriores    Relaciones internacionales   
C ooperación internacional   
      
  
Protección Social y  
Servicios Sociales   
  
Seguridad Social  
  
Bienestar social  
    
Promoción social e integración (+ 20.000 hab.)   
Sanidad   Sanidad Pública: coordinación  
básica y general  
Sanidad     Salud pública  
Participación en la gestión de    la atención primaria   
  
  
Educación   
Educación: coordinación y  
legislación básica   
Educación a todos los niveles     Construcción y mantenimiento de centreo docentes  
públicos   
  
Planificación regional   
Infraestructuras de transporte y  
hidráulicas de ámbito nacional   
Provechos      hidr áulicos, canales   
y regadíos   
  Urbanismo  
Pavimentación de calles  
Parques y jardines    
Patrimonio histórico -  artístico   
  
Cultura  
Equipamientos culturales   
Nacionales. Lengua    
Deporte nacional   
Cultura y lengua  
Bibliotecas, museos y  
conservatorios   
Deporte    
  Actividades culturales   
Actividades deportivas   
Biblioteca (+ 5.000 hab.)  
Instalaciones deportivas (+20.000 hab.)  
Transporte   Carreteras de ámbito nacional   
Ferrocarriles  
Puertos    
Aeropuertos     
Carreteras autonómica s   
Ferrocarriles   autonómicos y locales   
Puertos y aeropuertos sin actividad  
comercial  
Carreteras  Transporte público (+ de 50.000hab.)   
Servicios comunitarios   
básicos   
      Suministro de agua   
Alumbrado público    
Recogida de basuras   
Alcantarillado  
Tratamiento de residuos (+5.000 hab.)   
L impieza viaria   
Cementerios y servicios funerarios   
Medioambiente   Protección del medioambiente   Protección del medioambiente     Protección del medioambiente (+ 50.000 hab.)   
  
8. EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA 
Fundamentos de la Fiscalidad 
Fuente: Bosch, N., Espasa, M. (2006): La Hisenda Local a la Unió Europea (UE – 15), Diputació de Barcelona. 
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Distribución del gasto por funciones por niveles de gobierno, 2009 
8. EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA 
 
Educación y Sanidad son las principales funciones traspasadas a las CCAA 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de IGAE (2012): Cuentas de las Administraciones Públicas 2009 
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Administración 
Central 
Comunidades 
Autónomas 
Corporaciones 
Locales
Total
01. Servicios generales de las Administraciones Públicas 64% 14% 22% 100%
02. Defensa 100% 100%
03. Orden público y seguridad 56% 21% 24% 100%
04. Asuntos económicos 41% 42% 17% 100%
05. Protección del medio ambiente 8% 24% 69% 100%
06. Vivienda y servicios comunitarios 5% 27% 68% 100%
07. Salud 7% 91% 1% 100%
08. Actividades recreativas, cultura y religión 22% 32% 47% 100%
09. Educación 4% 90% 6% 100%
10. Protección social 90% 6% 4% 100%
     TOTAL GRUPOS FUNCIONALES (EDP) 51% 36% 13% 100%
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8. EL SECTOR PÚBLICO EN ESPAÑA 
La administración central es la que obtiene la mayor parte de recursos de la 
economía a través de los impuestos, que posteriormente los transfiere a las 
administraciones territoriales. Ello supone un alto grado de dependencia financiera 
de éstas administraciones respecto a la administración central. 
Fuente: IGAE (2011): Avance de la actuación presupuestaria de las Administraciones Públicas, 2009 
Fundamentos de la Fiscalidad 
Estructura de los ingresos por niveles de gobierno, 2009
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PUNTOS CLAVE 
- Definición y características del presupuesto 
- El ciclo presupuestario:  
   elaboración, aprobación, ejecución y control 
- Clasificaciones presupuestarias 
– gastos: económica, orgánica, por programas 
– ingresos: económica  
- Saldos presupuestarios:  
  déficit público (no financiero), primario, estructural vs. cíclico 
- Componentes del Sector Público 
- Dimensión y medición del Sector Público 
- Presión fiscal 
- Gasto / PIB 
- Empleo público 
- El Sector Público en España 
- Administración central, CCAA, CCLL 
- Proceso de descentralización 
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